



Hasil Uji Validitas menggunakan SPSS 16.0 
 
 
Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Correlations 











 .226 .171 .151 .378
*
 .213 .097 .343
*





Sig. (2-tailed)  .002 .039 .026 .000 .186 .320 .380 .023 .212 .572 .041 .453 .080 .006 .281 .000 











 .194 .198 .215 .437
**
 .204 .274 -.022 .142 .038 .286 .207 .577
**
 
Sig. (2-tailed) .002  .023 .004 .001 .256 .248 .208 .008 .233 .106 .899 .408 .827 .091 .226 .000 











 .226 .043 .429
**
 .135 .089 .097 .237 .129 .173 .196 .185 .526
**
 
Sig. (2-tailed) .039 .023  .026 .000 .186 .805 .009 .433 .604 .572 .165 .453 .312 .251 .281 .001 













 -.094 .206 .194 .396
*
 .164 .223 .015 .226 .311 .263 .574
**
 
Sig. (2-tailed) .026 .004 .026  .000 .032 .584 .229 .256 .017 .340 .192 .929 .185 .065 .122 .000 











 1 .309 .136 .333
*
 .258 .329 .096 .340
*







Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000  .067 .429 .047 .128 .050 .576 .043 .847 .343 .015 .028 000 
109 
 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_6 Pearson 
Correlation 
.226 .194 .226 .357
*













Sig. (2-tailed) .186 .256 .186 .032 .067  .049 .031 .729 .479 .340 .042 .368 .002 .006 .122 .000 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_7 Pearson 
Correlation 











Sig. (2-tailed) .320 .248 .805 .584 .429 .049  .013 .060 .816 .104 .841 .051 .487 .013 .001 .002 











 1 -.043 .110 .203 .151 .390
*





Sig. (2-tailed) .380 .208 .009 .229 .047 .031 .013  .803 .524 .234 .379 .019 .182 .063 .003 .000 











 .274 .142 .151 .052 .207 .522
**
 
Sig. (2-tailed) .023 .008 .433 .256 .128 .729 .060 .803  .008 .020 .106 .408 .379 .763 .226 .001 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_10 Pearson 
Correlation 
.213 .204 .089 .396
*









Sig. (2-tailed) .212 .233 .604 .017 .050 .479 .816 .524 .008  .020 .362 .970 .141 .538 .030 .002 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_11 Pearson 
Correlation 




 1 -.109 .331
*
 -.009 .026 .190 .417
*
 
Sig. (2-tailed) .572 .106 .572 .340 .576 .340 .104 .234 .020 .020  .526 .048 .957 .881 .267 .011 
















Sig. (2-tailed) .041 .899 .165 .192 .043 .042 .841 .379 .106 .362 .526  .355 .029 .597 .030 .008 
                  
110 
 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_13 Pearson 
Correlation 
.129 .142 .129 .015 -.033 .155 .327 .390
*
 .142 -.007 .331
*





Sig. (2-tailed) .453 .408 .453 .929 .847 .368 .051 .019 .408 .970 .048 .355  .278 .024 .119 .019 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_14 Pearson 
Correlation 
.296 .038 .173 .226 .163 .497
**
 .120 .228 .151 .250 -.009 .365
*





Sig. (2-tailed) .080 .827 .312 .185 .343 .002 .487 .182 .379 .141 .957 .029 .278  .001 .187 .001 




















Sig. (2-tailed) .006 .091 .251 .065 .015 .006 .013 .063 .763 .538 .881 .597 .024 .001  .004 .000 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_16 Pearson 
Correlation 















Sig. (2-tailed) .281 .226 .281 .122 .028 .122 .001 .003 .226 .030 .267 .030 .119 .187 .004  .000 




































Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 .000 .000 .002 .000 .001 .002 .011 .008 .019 .001 .000 .000  
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).               
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 







Motivasi Kepala Sekolah 
Correlations 
  item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 item_9 item_10 item_11 item_12 skor_item 
item_1 Pearson 
Correlation 
1 .160 .149 .484
**






 .322 .309 .654
**
 
Sig. (2-tailed)  .352 .385 .003 .126 .523 .392 .000 .027 .008 .055 .067 .000 







 -.127 .256 -.012 .098 .062 .082 .120 .468
**
 
Sig. (2-tailed) .352  .000 .585 .021 .460 .131 .943 .568 .718 .635 .487 .004 





 1 .120 .516
**





Sig. (2-tailed) .385 .000  .487 .001 .315 .084 .470 .270 .357 .073 .045 .009 









 .316 .294 .517
**
 
Sig. (2-tailed) .003 .585 .487  .252 .067 .713 .009 .186 .049 .060 .082 .001 







 .196 1 .182 .311 .251 .158 .074 .124 .067 .627
**
 
Sig. (2-tailed) .126 .021 .001 .252  .289 .065 .140 .357 .667 .471 .699 .000 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_6 Pearson 
Correlation 
.110 -.127 .172 .309 .182 1 .206 .225 .174 .136 .163 -.033 .351
*
 
Sig. (2-tailed) .523 .460 .315 .067 .289  .229 .187 .310 .429 .343 .847 .036 
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N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_7 Pearson 
Correlation 




 .261 .213 .556
**
 
Sig. (2-tailed) .392 .131 .084 .713 .065 .229  .515 .004 .045 .124 .213 .000 





 -.012 -.124 .431
**











Sig. (2-tailed) .000 .943 .470 .009 .140 .187 .515  .043 .001 .001 .000 .000 
















Sig. (2-tailed) .027 .568 .270 .186 .357 .310 .004 .043  .000 .134 .022 .000 





 .062 -.158 .331
*













Sig. (2-tailed) .008 .718 .357 .049 .667 .429 .045 .001 .000  .003 .000 .000 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_11 Pearson 
Correlation 









Sig. (2-tailed) .055 .635 .073 .060 .471 .343 .124 .001 .134 .003  .000 .001 
















Sig. (2-tailed) .067 .487 .045 .082 .699 .847 .213 .000 .022 .000 .000  .001 






























Sig. (2-tailed) .000 .004 .009 .001 .000 .036 .000 .000 .000 .000 .001 .001  
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).           
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-
tailed). 






  item_1 item_2 item_3 item_4 item_5 item_6 item_7 item_8 item_9 item_10 item_11 item_12 
item_1 Pearson 
Correlation 
1 .111 -.185 -.045 .101 .127 .151 .181 .485
**
 -.007 .207 .060 
Sig. (2-tailed)  .517 .281 .795 .556 .462 .381 .289 .003 .965 .226 .727 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_2 Pearson 
Correlation 
.111 1 .043 .253 .231 .015 .272 .165 .186 .085 -.218 -.042 
Sig. (2-tailed) .517  .804 .137 .175 .930 .109 .336 .278 .622 .201 .809 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_3 Pearson 
Correlation 
-.185 .043 1 .275 .292 .479
**
 -.047 .237 .182 .342
*
 .152 .079 
Sig. (2-tailed) .281 .804  .104 .084 .003 .783 .164 .288 .041 .377 .648 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_4 Pearson 
Correlation 
-.045 .253 .275 1 .083 .137 .175 .305 .233 -.043 .220 .269 
Sig. (2-tailed) .795 .137 .104  .629 .427 .308 .070 .172 .803 .198 .113 
114 
 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_5 Pearson 
Correlation 
.101 .231 .292 .083 1 .328 .402
*
 .128 .169 .263 .284 .092 
Sig. (2-tailed) .556 .175 .084 .629  .051 .015 .458 .324 .121 .093 .592 









 .199 .327 .115 
Sig. (2-tailed) .462 .930 .003 .427 .051  .364 .028 .040 .245 .052 .504 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_7 Pearson 
Correlation 
.151 .272 -.047 .175 .402
*
 .156 1 .131 .147 .249 .182 .477
**
 
Sig. (2-tailed) .381 .109 .783 .308 .015 .364  .447 .392 .143 .288 .003 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_8 Pearson 
Correlation 
.181 .165 .237 .305 .128 .367
*
 .131 1 .665
**
 -.253 -.040 .091 
Sig. (2-tailed) .289 .336 .164 .070 .458 .028 .447  .000 .136 .818 .598 









 1 -.106 .168 .048 
Sig. (2-tailed) .003 .278 .288 .172 .324 .040 .392 .000  .539 .327 .781 





 -.043 .263 .199 .249 -.253 -.106 1 .105 .300 
Sig. (2-tailed) .965 .622 .041 .803 .121 .245 .143 .136 .539  .543 .076 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_11 Pearson 
Correlation 





Sig. (2-tailed) .226 .201 .377 .198 .093 .052 .288 .818 .327 .543  .008 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_12 Pearson 
Correlation 
.060 -.042 .079 .269 .092 .115 .477
**
 .091 .048 .300 .437
**
 1 
Sig. (2-tailed) .727 .809 .648 .113 .592 .504 .003 .598 .781 .076 .008  
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_13 Pearson 
Correlation 
.137 .078 -.022 .344
*
 -.030 .099 .154 .208 .270 -.061 .239 .054 
Sig. (2-tailed) .427 .652 .897 .040 .862 .567 .370 .222 .111 .724 .159 .753 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_14 Pearson 
Correlation 
.223 .139 -.027 .183 .429
**
 .188 .292 .032 .068 .184 .498
**
 .314 
Sig. (2-tailed) .191 .420 .878 .285 .009 .273 .084 .853 .695 .282 .002 .062 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_15 Pearson 
Correlation 
.042 .140 .055 -.045 .023 .262 -.064 .071 .038 .387
*
 .074 .144 
Sig. (2-tailed) .807 .416 .750 .794 .895 .123 .710 .679 .827 .020 .669 .401 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_16 Pearson 
Correlation 
.042 .140 .055 -.045 .023 .262 -.064 .071 .038 .387
*
 .074 .144 
Sig. (2-tailed) .807 .416 .750 .794 .895 .123 .710 .679 .827 .020 .669 .401 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_17 Pearson 
Correlation 
.142 .091 .320 .229 .160 .539
**





Sig. (2-tailed) .408 .599 .057 .179 .350 .001 .552 .126 .036 .053 .009 .192 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
item_18 Pearson 
Correlation 
.000 -.100 .172 .108 .154 .152 -.118 .414
*
 .219 .000 .115 .000 
Sig. (2-tailed) 1.000 .563 .316 .531 .369 .376 .492 .012 .199 1.000 .503 1.000 
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Sig. (2-tailed) .043 .041 .021 .005 .004 .000 .005 .003 .000 .014 .002 .004 
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).          
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).           
item_13 item_14 item_15 item_16 item_17 item_18 skor_item 
.137 .223 .042 .042 .142 .000 .339
*
 
.427 .191 .807 .807 .408 1.000 .043 
36 36 36 36 36 36 36 
.078 .139 .140 .140 .091 -.100 .342
*
 
.652 .420 .416 .416 .599 .563 .041 
36 36 36 36 36 36 36 
-.022 -.027 .055 .055 .320 .172 .382
*
 
.897 .878 .750 .750 .057 .316 .021 
36 36 36 36 36 36 36 
.344
*
 .183 -.045 -.045 .229 .108 .462
**
 
.040 .285 .794 .794 .179 .531 .005 
36 36 36 36 36 36 36 
-.030 .429
**
 .023 .023 .160 .154 .468
**
 
.862 .009 .895 .895 .350 .369 .004 
36 36 36 36 36 36 36 





.567 .273 .123 .123 .001 .376 .000 
36 36 36 36 36 36 36 
.154 .292 -.064 -.064 .102 -.118 .460
**
 
.370 .084 .710 .710 .552 .492 .005 
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36 36 36 36 36 36 36 





.222 .853 .679 .679 .126 .012 .003 
36 36 36 36 36 36 36 





.111 .695 .827 .827 .036 .199 .000 





 .325 .000 .408
*
 
.724 .282 .020 .020 .053 1.000 .014 
36 36 36 36 36 36 36 
.239 .498
**





.159 .002 .669 .669 .009 .503 .002 
36 36 36 36 36 36 36 
.054 .314 .144 .144 .223 .000 .468
**
 
.753 .062 .401 .401 .192 1.000 .004 
36 36 36 36 36 36 36 





 .158 .912 .912 .007 .572 .009 
36 36 36 36 36 36 36 
.241 1 .160 .160 .160 .154 .509
**
 
.158  .353 .353 .350 .369 .002 
36 36 36 36 36 36 36 







.912 .353  .000 .001 .080 .005 








.912 .353 .000  .001 .080 .005 
118 
 












.007 .350 .001 .001  .019 .000 
36 36 36 36 36 36 36 





.572 .369 .080 .080 .019  .033 














.009 .002 .005 .005 .000 .033  
36 36 36 36 36 36 36 
       
       
 
 
 
